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図2ド レ筆 聖告 図1至 聖生神女之福音
函館ハ リス トス正教会蔵
図4至 聖生神女之福音 下図
小田家蔵
図3至 聖生神女之福音
上武佐ハ リス トス正教会蔵
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図6主 ノ顕栄
函館ハリストス正教会蔵
図5至 聖生神女之福音
北鹿ハ リス トス正教会蔵(曲 田福音聖堂)
図8主 ノ顕栄
一関ハ リス ト正教会蔵
図7ド レ筆 変容
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図9工 部美術学校時代のスケッチ 小田家蔵
図10サ イゴソの景 小田家蔵
図11留 学時代のスケッチ 小田家蔵
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